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Va~ iIy 'EgyptWn 
New ~ale insurance program 
appr()ved by University councils 
., f· ...... .... 
D.., EO .... S&.ft' W~ 
1k ~ CaDnL N .... Aaodt-mlC 
E= Ccundl .nd s.atr Coone. I 
W 1 woII!d 1.0 tndlldr SlL' on lhr 
_ ...... _1\11 ....... ,..,.. plan t .... 
I ..... alate I!tnploy ... . 
Tbe pIu _ pa-.d by lhr IlllDOl. 
GftIl'rIII ~ ~RUUM- B.U.' em 
.I~ .. 1\ was &IPI'd mto "W last 
... by Ocw. 'lic.n-rd B. OK.lv ... 
Tbe "-Ity W..u .... u.uDCII .nd lhr 
N_Aeademi. Employ... Adv.~or)" 
c-iI at Eodwa,.dnllir .1'1"".,..«1 lhr 
pIu lI'edllelday morniftll 
TIIr _ '-"raDCf" p .. n will go Into 
dl'CId .In. I . 1m. Ac:cardulIl '0 lhr 
I"ftCIkIlIca SlU _ploy.,.; will ~ tully 
UIdudId lit all '-'f'1S undt-t' thr StJltr 
I!:~ Graup I ............. Act ... r7. 
",." wW allo ~ ( ..... to ""11_'" an 
IIIIIdIu.aJ apUOII ror """"'''Rr .. d<-pm-
cIm&a caIy. 
AcoeordiaIIo Roland K.....,.. . IlJWStanl 
... IIIr c:baJIcloI ..... lhr IU" .... stJIl .. rm· 
ploy.. will I'C'PftO"II " probab.y lhr 
.. __ t t"... hNlth ......,.. ..... croup tD 
lhr Unotrd StJI, .... .. I( d<-pmdmlll .,... 
Indudt'd on lhr Rrw"" • • , lhr nauonal 
'..-nll<' .. 2 ~ prnarIl; prr rami.,. 
Kl"t"1X' il.Ald, tht- toUlI I:roup wtll 
""P~t abca.lt a quartrr ~ • million 
prop ... 
001<''''''' (rO<n lhr SJU Prnonnr' 0(-
rk"t" Nud lhr 1n'C"f'"aJl ,.law plain l) • t:0lXI 
_ Tbr only ~roupo who m.lth, ~ .... 1'1 
by lhr ....... . tJI'r plan .... SlU .nd lhr 
lIru,....,."y .. 1110 ...... ant" I't'r1iClIIn<'I Of-
(K.T .p<*,,,,nun.ald II .. .-.plounrd thol 
Sl U .nd l ' 01 I 'N' brt ..... IIrwP rub 
du<- to low .. ...-.1/<' ~ .. d .tarT. brtk'r 
c~ucauon .011 • bnll"f" atUtudr toward 
hMlth CDrT Tbr "!d~n Wild SlU ·. 
mandalory r .. """",",1 01/<' ... hrlp" 
ao:ount for ox- Ian that 1"'"'"&1:(" aRC" m 
lhr SIU ~rouv I . -..~ l~ y ....... bc-I .... -
tho I .. Ihr ..... , d lhr .... , .. 
K.....,.. ... Id 'hal """" ..... d lhr R"""' 
rQ"" ~ drlay 1.(\ "It:nll\fl lhr bill . StU wu 
rorn.od to NlN")' Ib d«Ui.u." on )otrunl( 
lhr noow prq!:ra m Hr .. 1Il lhr _Ii"" 
..... noon Thunday Tbr >talc' musl 
IiUbmll IUo rlnal SfJIft",(,calJom to an In--
u-s..te l.nd8 maY be u8eld 
Employes Council b udgel denied 
B, J .. D. T __ 
DIIiIy EIlY ...... IIUIf Wr1k-r 
Tbr Nan-Acadrmoc Emp...,....,. Coun-
",r. '""I""' fo.. • M.GIID budI/<'t hi , 
"""' lurnrd down by Ihr c-hancrllor ' , 
o:omc.-. ....-ordllll! '0 R.ymond V. r-
broujeh. 'hr rullnror . bucIII<" t"OITlm.llrr 
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......sa, 
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"... Caundl .Iao "«I lor • poor-
.... __ ''II ~ .nd had ..a«l 
lhII. r ........ " ......ctrd. ~ ooddrd 10 IhI' 
lataIM.- ..... 
l..a~ . in • loot ..... 10 lhr u.unnr. 
~ """'mill .... .. Ill hr ..... " .....-ry 
to ,..,..... 1 .m _blr to ouppIy lhr N ... · 
Aaoc:Irmoc Employ .. eouo....l WIth Ihr 
fluids y<JU hi.... ...-queaUd .-
l..ayoor' . lot., ... """_ . " I bc-I_~ 
lhIIl _ ~ ... --....... (lO lhr 
~I CU ~ (unabrd.. .t ..... par-
u.1t)'s!:.~' "'" ..r~ af lhr Ii",,,,",, ~ c-. •• ~ lhr .,..-b.loly 
af IIIbnulli"lla ~IIO 'hr U-SmIlr_ 
botl _ 0 •• do..,.- ...... rNriIrd 
"... Caunal . ftCM' In .u. NIW1"","ltI 
Gus 
Qa ...... - -...-...,---
_CUI. _liar .. aJ ~ 
YNr on lht- SIl ' c.m~, conslSb d )4 
C"l('C'u'Ci n:M'm~ and a prraonor' n d · 
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non-.cacJrm Ie rmploy .. 
I ..... Hrslrr . ... prrv ........ lhr bocan. 
Jlorrroom. P""'Idrn, d lhr Counei 
WI'''''' Borwn. bulldullot ...... Ind .. d .. 
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All SlU oon,.aldt-moc rmployro .... 
p1ac<d on onr d _ CI '''lor.... lid-
muustrallw and lWU"IWanal. nc-nc.1. 
phyucal .nd .......... ruol. ....-v1Cl'- road 
prroonnri. pnotrctJ ..... otons .nd .... 11 
m~. custud .. ,- j.n' ....... jan,' 
I .......... nd maldl . IT ...... . oeaopaUonoo . 
.nd 11 ......... 1 
Counel ..... m~.... J .. G_ 
hoIwQl! busa...- ___ • .,... . Bill S ..... Jco . 
phy. ,.,.' planl. Oon GI.ddt'n. ad· 
m'n .. lrallv~ .t<'OUnuD" Hlldo Bwn. 
VTI ,,,,,'ruc-t1on . Clydr P~rIt'n • . 
phy~lcai p"nt. R .... K.,..,..,... road M'I' 
VIer . Glaria KIQI!. tt...,lh....-vIcP ; V"'" 
..... Ealon. ~1II'l ..r..,..; R.y v . ... 
brllllf{h. purd>aa'III . Rabforl J."... 
~.kaol p"nt. Ma::r,:n1 HilI. payroll oa: .• nd John Rob noon Jr . M'Nrity 
AI Sdrw ..... . ""'""""" om".. ill \bo-
<'II otrlCio appolnltd 10 Ihr ~l 
...... dent ready 
talks ) 
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IW_ .................. ...-.- .. 
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aad __ .......... , ........ .,.. 01 <IIr 
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_ " 1 ~) lhrnr .. 
d •• C'ruDU .... lIoa throuc hOllI thr 
U IIII\'ft'W;I\)' .... In aU UN\"TnlUft 
_ lbr camtry .. 
u • ....,. ..atd hi' bnW'\-n u.. ~I 
poI.Ic)' .. to hi", " thr bnt ~ for 
u.._.- " 
" 1 "'"* ~ an' to M"f' &a 
l~ Ut u.. "'~ltollbul.1 
• f'DQf'f' .,.ediuaJ pIK'C' lha.a Ihc-n-
IIiba.&Id bt:' hI' .a1d In n-pI) to. 
~~~'!:dt~~~ 
1boIr ....... _ c11hr_ .... 
NtuaUoa and u.. abundann- d PI""" 
... wuh Ooc1oralr dr~ I~w\rr 
::~pa~~~:~ll~~ 
....n rnrmbrn .... lIl not ha \ " ... 
=" am,:. 1~~4U ~ ~~ tw'T 
Lawk-t" "'Id lhrt"... .houkl be-
muu .... 1 !.nat .nd ~. brt 
""",n .l&ff .dnllnl.-tlaIH.Ml .rx:1 
!Aha" mr~ ~ U-- 1 N\,n,v 
=~"~:U~ · I~ed:;::_ .. ~~ 
~«t m a YIW .... Ivt ty 10 "ICW'U' 
aOCS .11 . hould work (or 
I~ In thou ac'1JV1ly am 
be- Apl "-" thinp tN t wwkt m. II 
~tr " 
~ ... - ~ .... " ~ ___ 1.-. 
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SIU SUMMa THEA Ttl NlSIHTS 
You ·Can't Take 
It With You 
Itav' •• n & Hart', 
Cla.'lc C • .•• ely 
llJll\UU1Ust 6, 7, 8, 
u.......,~ 
o 1 ...... 
--~ .. ~ 
...... _., 
8:00 pm 
Apollo Leaves II&OOQ _. 
Sal u rdayspLashdouJn.:set 
NOW :' -. YAR SITY 
IN 
LEWIS 'A'I1t VILLAGE MALL 
"E 4R GRAND. WAll !'HONE &4f.6IU 
_PLAYING 
WEE ItDAY SHOWS AT SAT-IUN SHOWS AT 
7'00 AND ' :60 1:00..J:104:4I-7:404: • 
'''BWE WITER, WHITE DEATH; 
IICI.UDES .. OF TIE aT 
SllASHIIGIlAl-AlAlllT· 
BEAST RmTIIE EIER FUEDI 
Cllm.ctlc eequeftCe f with the Gre.t Whit. , . 
Shari< Is unique. The 
liim is 1Uparb/y ' . 
rwelized r . 




. .. . t"I8( 1._ ... ...... .. 
" CAPTIVATING I 
An almost t\aUuc.n-
story auapense It 
,s more tt\an lUst 
a c,nematoc t\'gh ' " 
....... . - '- "'~/-
- IPECT ACUlAAI 
FASCINATINGI 
'Blue W.ler. White 
Death· is well -wortt\ 
aeeingl" 
~~_"""" -...o- . 
"BlUE WATER, WHITE 
n. ...... Ior .. O"' ........ 
~-~.:....=------
- ----~ .... ., 
Bey, :kid~~~e the first 
..-yoar/bloCk to. own 
. '1956 Rolls-Bentley 
. -:r'~ r 
"'" It ... ~ :".J '" __ II IIIIIIo_III~
.. II .. DIIIr.."...., 
-
Two million 19-year-olds 
ge,. draft numbprll tonight 
.....-tl dr •• lIw) II t» lUI,,", lhr"~ 
lin .... .-t1.h ..c-h rttr.t.OiIl'" ,,. r ..,..wC" 
""" ........ 
ABORTION 
... _ ........ ... 
•• -.-.. r ... .. 
If \ ou rK"t'd m'o,muho n 
rtf ~off"MKlnal "~\-I .r"':T 
InctudillJ .mm<d14" 
pi .......... " I • on"Tt'dllrd 
clinlO .nd h"'ll ••• I. 
nnh ) 'rWophun<" 
Women's Lib, C.ilion 
lop today's oclivilie. . 
0.0.00.0.0.00 







V-G c.cJi'''' c1 .~~ . cf 
COMING SUNDAY 
SR'$ Super Sock- Hop 
featuring the 
UTRIVIA CONTEST of. 
THE CENTURY' 
0,;,,;.. 
) Why IS it legal DQW?, • 
There goes the old ball game 
play .... _ap Wllh u... Kepubhcan lIodtrb 
Thr <lN1 ~Iy mcludod Iradonll Jalln Lu"'· 
...,. . Ihr ... 'Im· tun ... . And yw...: 
Pt'f~ "cCl"""~ . I"" rook .......... lIon. 10 Iht-
~ralS ror. hlllh dralt mo. ..... nd lin und...,IOM'd 
aim or cull 
Ltnday haJI I~ Ix...., unhappy pl')'IIlj( ror III .. 
KC'pUbhcans. ,,"'" r .... 1 hr ha",,' 1 bcoton ~"' II1Il h .. All 
As ror rou~ McCl~ . ma~ onl ......... '" .,.'<"lal .... 
in WUbutatCXl woukl tw d(·l...:hu-d to loft' hHU bt"C'OOw 
• Dfomocrat. M~t IX t~ Inh""-"tc~ !>.pt'CUtt~ 
worit rur tht· Wtulr II ...... · 
In dt'l'lYUlK thr d t"lli. O '8r ... " ~nl.-d out thai II 
l hrn" W1b unr ltUOf( lhr Dc-mOlTat.. ""(on' I~ on II 
Yo'a.l Pn-.Kirntull hOP(1ul~ 4 Thr Uln~t'\"II.,. :.n· 
Nrr .. "fttJ~ ("ftrrylnll ~2 on th .. n ... ,,* .. «If lIu"M' 241 
\111,,11 ..... ' ·l · to bit, ("'ut b, n,'" 1 'U 'nItK'r I 
And If thrtT'. on.-- thUlI: IhI.· U .. mocre ... an' ahart 
on. Mddt'd O'Brim. d ' .. ca,.h 
Wha l aboul draft mOl"'" . lor "' .... ul",d 
" TtIdd.,. still hoIdll1ll (JUl. " lor .aid glumly 
ComPUCAUI\It tM MX"nt, arc- C'UrN'nt attc'mpb to "A 
pand lht· lratzuf' ,"W 3 t It'a~ 1 (oor 19m. 
O<*' n an Alabama , (j.·or ~'· Walu.("(, ""'b N1x..- t,od 
rt..ct\' 10 I...:lk, ' l u thr- f ,, ·kt 3~aln " ' Ith In, AmM 1('.1n In 
dc,:M.fld("fl 1 'I'art ~ A I I '!\. I.tkt· me.1 "lptlR!oIOll 
tNt"'.!\. '" "Iu.n' " "I" .. chd poorly th .... r firM 
~Mltl , pArttnlL1rh on tt .... · r u ...  d . " ' Indln.,( up \4lnnlf~ 
four and 1c..11\t! 46 
Ie tters to 
No I game of chance' 
To u... DAIly t: Il"pI"'" 
nw- Roerd ~ Tru.~tf"lr"o ~U'IOO ('Stalbl" .. thr 
abJ.olutr \'n o pcN"t"'f fur Itwo dut't admnustratcr 
dMJuid Nln' a. '~t an C'duca llan.al Impact . It IiihouJd 
bn,. thl' C'Ampu'!' rrC'orm("'f""trI and Ubn-ab. In Iht· 
l lnJ\'""t) 5c-nalr b.a<:'k to lhr rt-'ah,.lJOft thai il eA " 
M.nm- lP Illanou tuatht"f' ('(1uC'.oan ,. b.. • .all~ d K"'-
tllorial 
MQl.1 of thr rdc:JnllN'" v, M'T P'N-K'G 10 """' M orf"U> 
" "f' aM lAY"' am'", 10 W"t" ,.... r.C"f"S 00 thr 
8oetd. lo ... dftDOCTaUUILJOfl cx'("\u al thr c-amp.l . 
~tll and ectMmi .......... . nd 10 _ u... ~ .... 
tual tStabti:sbrnent 01 lhr \ n""'""'It,· Small!' Nt". too. 
()pinion & 'Daily 'Egyptian '1 Gommentary I 
........... ~ .............. -.~ . ........ I#~ ..... ~ .. ~- ... ! ___ ... e- 1MrfiI'" II' ...... a.--.-___ ....... _ .......... d .......... _ ..... ~t'o r-~ 
--........ ---_ ........ ..... 
~ .............. _ ... ~... ... ~ .,..,..-.: c..~ --- ...... ~.-r""".......,;1' . .. 
.. _ ........ --.L..- C»I~ -= ' _,.,.... ~"Cf.....-c ........ ~ 
_ .... ~ ........ CCIIIMd ....... d .. " ... -= .. ........, ., ...., .... ~r __ ~...-. 
~ ____ ~_......,. .. ......., ~d ...... .-: ... _____ .c ..... .-oJl'-
'-.......... ~ .... ~I:J " ~ ....... _ ~:... .... o.rr.~tI.-
_____ •• _ ................... :1.. ___  0I'wr _____ .. ~ bor ...c '-~ • ..,. 
.. _ _ ....... _ ........... ~" ~~ ..... ...s .. QPO"CT ........... 
... . 
..... nwlu..,. ",men pft'tU\Iocj U>al Ibc' farm« 
' ....... n WI·ftridoor ror 1Il00 o.-mon-al6. G_ CTIIr 
Pot'! , McCart!\)' ....... \lI'PI\n:; ' .. I m 10 be c:allcod 
Ihr UtoSldenl U ...... 1lI<'r'5. Ikll 10 far. It. 0 ftl4'n 
ha, ............ ,nrd JUSI lhal. 
t' or I .... load or lho- II"mr. 1Il0l<1 t'lCpl'fU rt'C'l u... 
""Ulblo""'''' I"" .... . should ""'r Ihr ""pa_is! 
It'. m. " 'ha I Iht-y ha ,... mort' Ulan "'0III(h or. Thr 
K."ublocans. ror •• .. mp.., . ""'*' I'·co ... .., and I ... • 
lx·mocra .. could K" candidait'll . 
Tho, ho4 l<OpK' artJUnd Iht- C'OId .10.... lA .. /III.·. 
htN," ",' t"r , rt-malJ1tod lhr ratr ct Spl"' AWnt. ~'I lh 
"""',. ,nsod ...... dalmll1ll I,.. ... wld oooon ",. pul up un 
""al\'(~ AJ,!O("\4' C'OmnllUl'd • numbctr 01 ftlIr •• 
rrron dunl1ll h .. f, .... l'lImpaljln In IiIC' m~ bul 
hit' liMon Jot,,·m.-d 10 1o. ", .. J .. dClWn. hilt"'" hard and 
M'Ot"U"': ,''It''n. 
Laldy. on.,....-.- pn!U oonr_. • 
",.' , 1>1001><'" IllIm~.nd ""n. "1'_ fk-ld." ~
MMTlc' (·xpn"\..$ . .. no hll. " 
A, ror Ihr ella"""" or rook,,' John Gard_ maklllll 
II In the maJors lhu. Imk" • 
lIoId II ' It. .. ml'lol\1: ,( yWI\I: _ ... 10 whom Ihr 
:dJo v" ... · h ~'n ('.~,", doubt on wt1C'lhrr lhilt kmd m 
"1JOf1Jra,t WOLIkf .lImulat~ 1n.'1r tnlt'f'1St tn party 
1'0101100 .n.... .11 
Th<')' .. ). ba...-b.1I ... dumb . ..-.-1_. dull . 
c-h~ .:amt' , 100 
the editor 
Bul I"" louohUlnan 1IU1IClW .... 01 unl"""'l1 ........... 
na net' 10 III...... I?ftIalllO u... UID~. u... GOVt't'llor 
.nd Ihr l.e!I .. IaIU ..... u... 1111 ...... 11111'- Board and 
u... Soard or T_ ...... rule> In U ... nallMt III 1M P"IP'" 
.nd ha\'~ vir.uaUy absolUII' ptNlf'i 10 'do wbll lhr:Y 
.. ...., WIIb un"....-sol) ... ",.,..- .nd communltlft 
TouoUtlnaRBm .. nw.1 .,...11)' retGlnlud In .... 
nlC'l Thr .......... 1 budcl'l ""u..d!a ..... • ...,..,.11l1li 
caw In 1'OInl. • ""... or I"" SIAoll' or 1m-
=IJ~!" ... U~~I:.:'!. ,,!1,: ~ 
rrom u... ll"'· ... - .nd Ira .. law,.... 10 Wr lIoIdtrman 
and u... HiIIhC'r Board IWr lIoId.rmall.-cis to n .... 
",tht..- hu .C<'OIlntlnl or hu ___ ror hit public:' 
RIppon or • budart thai undoftulS his .,., by all 
mll~'" '. 10 u... v.riou. u"Vft"lity and cui 
_rda. and 10. In <air caR. Ihr edlnlJllalrali~. til· 
roan. 
Q)llll' c1Mrl, . u... unov_u. MIl coIIe& W8'C' 
.....,..,. _JIy deell 1/11.0 u... pme. J am I'ftDIndIcI cI 
u... r"low who a*-d w.c. Yiclda II hit tan! IIW 
.... "a pow or cta..:. ... .. Ie tIw _,. J pia, IL" 
..... u... ..... butwod ......... 
Tbr Baard or T ........... · rotu .. ' 10 Ii .... tIw Ualftr-
.. I,. s-~ _~ 10 ~ "'" _0111 dIf' dtIo( .... 
mlovuralor _no thaL .... u. .... u ........ 
rounob nlOt 10 edVlIl' ulifwnlty ~
'I'boft 100 ill> d>annrI to .... ",ib u. Board. aad c.-Ia...". _ u. H ....... 8aard. ad _ ~ _ 
wtlJl·u... ~hIrP • 
W .. a ...... jb al u... tund lit . .............. ~ 
rnothr< ILl'" 10 1tI.-~ ... a bll ........ At r,.... 
radoc:aJJ It'tl ..... .,.. a ll MId." .. mall« Chal ... 60 





"Apollo IS i • ..trl~ ... il'.~ I .. Ibr -.om. ond man •• ,., h .. 
• ~ 1o ."Ilbr.r .rv wn_ lhr tbrnb .. ld .. ~ thr hra"MI'''' 
1"ltc' moon ,1u'I( 1\ u 'l cr bere - Ih"I _' Ihe ~ . ,,,, 1.1 I. In ~ I n J " 
Don Wright 
goes 
to ,the moon 
Lart()ul1" b~' 
nun " 'right 
Miami 'e"'" 
00 film theories refl~ts 
'au,thor., J~rry Lewis' totality 
;::I.;;]~. ; ........ -
':= .. ~.-.:.:: 
............. iIr"-" ,.,. ........... 
............... 
..... ".. ...... 
iiIIDclIt Ca.,l - ...... _ 
ra.-r.-=.-.=-..= 
CELEBRATE THE 
2nd AN NIVERSARY ' 
, . t' ~ 
WITH 'ECKERTS . 
Register for Cassette Tape 
for 1 st prize and a $10 9 itt 
. Recorder · 
certificate 
\ for 2nd prize 
FREE 
Eckert's 
Peach to Each 
Customer 
READY-TQ-EAT HAMS 99¢ lb. 
Jumbo Poseyville 
MELONS 
Free SampI9s Fri . anq Sat 9 am. - 6 p. 










BRICK CHEESE 99¢ Ib, RED POTATOES 69¢ 10 lb .. bag 
Home Grown Vine-Rlpened 
39¢ doz. 
TOMATOES 4 Ibs. - $1.00 
ROYAL CRO~ COlA 8 . 16 oz 59¢ 
Freshty picked PEACHES are picked 
dailY. from our orchards and brought to 
the store 
Thu" . Fri . So t 
SUITS & SPORT COATS 
SPECIAL GROUP 
SAVE 1;3 - 1/ 2 
CAlUAi. 
SLACKS TROUSERS 
and JEANS All SPRING 





'NECKTIES ~OW 1;3 
1/2 oH' OFF 
100 W. JocirSOft 
1 Wocl N of I.e-depot 
.', 
• I ft.t. '~I'. '" 'lID" t • 
:: BI ' t ... , ' .. "n:· ~I"" .a. 
COW l LAlltl'Y ~O 01" 
_ ....... _ .. _-_ ..................  ....... 
• :: =:.=0-.::;~'; .... ~ • : .. ----- a 
• _ -'C'I:I .................. 'It. ........ Ill " U. I a 
• ~r= .':.!:;..' !. ... ~-==-~ 
. -:""::1. '" - -_ ..... :::\::"-
• E..:. '1_"":.. -= ~~ .. ~. ~ 
• =-=--:;.;..::-..:::.. _\0': :ee--. ............... ..... ......... a. ~ , 
.................... 
give us a dollar and 
we' ll give you rNer three 
dollars worth back", 
that's how it goes with the 
Ronald McDonald Fun Club! 
When you join the Ronald McDonald Fun 
Club, you get OUr coupons good ·for r:NfJf 
53.00 worth of McOonald's eafJn' treata ... and 
lust !of kicks a packet full of other goodies Fun Club patch, certlflcate, hand J:ppeI, 
autographed photo , iron-«l and ~lhlp 
wallet card) . 
HERE'S HOW IT WORKS: 
You pay only S1.oo~yOU 12 monthly 
coupons. Each coupon lea the prQduct 
given ~ng that . Redeem coupon 
~ time during epeclfied month ' fOf your 
Fun Club groWct In all, C7I/eI 13.00 worth of 
proc1x:l You pay only $1 .00. 
January . HoI Apple PIe 
Febn.I lIlY . Fi leI.{).:fish 
March . 12 Oz ~ 
AprIl . BIg Mac 
May . Bag 01 Fnes 
June · Cheeseburger 
You cash in the day you join. That's how 
it goes Witt! the Ronald McOonaJd Fun Club I 
81 7 So. Uti oil 
and W el!IOWD Shoppi ....... 
PRIdEs IN THIS 
AD ARE GOOD 




WE RESERVE THE RIGHT TO UMIT 
3 lb. can 
Pnces from 9¢ to 99¢ All items you l 
So Come In and Cart ·.Hot 
THE BARGAINS Nt 
POCKET . B S . 
Hyde P.k Gn 
EGGS 
~ 
L.Ibtl¥'I en.n Styte Of Whole Kemet 
Gold Com 5 ... ,- 99¢ 
L.Ibtl¥'I 






















5 ... - 99¢ 
Peas & Carrots 5 ... - 9ge 
UbbYI Nofthe 
~Brown (~( 
S BEANS TOWE 1. oz. '*' .... ~ lb. 9. 29 





, 2 Doz. ' 
Ubby' , 
T ornato Sauce . _.- 9¢ 
Jack Spat 










, 4 ~A~ 
Ubb'f' 
Sauerkraut ... 39¢ 
Hyde Pn Soft 




150 CoIn Sox 
19. 
I 
nw _ .... _..., h'-'- keIlI coming "". _ . ""til 
_ ~ ~ 'two UNIIe-lJroo l~ 1-"1 ..,.,.. on 
........ _ frOm w.t F.-ton ."., unoo Garraoc~ 
_ III ~ !rom Chenoa ... "'10<:"'" ,n a "",,!Ie "'" '" 
T~~. ~." on. bet'ch rew ~ ~nll IPtxlCl 
Or "IIIalr\ &ookaj 
Two retiring Agrirui.urp 
profeS1fOr14 honorpd Tupsday 
'"rat Ft~ bas hn'-u un thr !'loll 
~t, ..... <laIr) ~"'h'l fl. ~ 
)an. )aN" U'W aatnn,J tur .. drpar 
tmrnI '-wff In I"' .JlM t ......... ,. 
\"OC1tOc:na1 aaTlnIlturf' II ! thr lirq.'tl 
J.to-n H 1Ch S<-hool In ~'. \ r1lr 
(" •• m far 17 Y.-.r" I,,,,,,,,,,, 




Trib"'e Niven to Morris 
........ ....,tlw ....... .-. 
_IY '-",u _ .......... 




AI I ~U can eat! 
. ;~:~ : ::: i® 
~;;;.t" 
for delivery call 549 -4024 
I"".fo,!/ fII, 
8 good reasons for you to take advantage of our end of the season olearanoe . 
1 Ha1u.r T<,pH & T Sblrt. 
2 T · Shlrt. 









4 . Hot PaDte 8 Seta 110.00 
110.00 
.3 .88 or'S 
5 . Bku te 
6 . Slaok. 
7 . 8aok1 ... 0 ....... 
112.00 
18.00 
'22.00 8 . 5.lID Butta 
901 S. Illinois 





few bike owaerll 
lq. ____ 01 !hi SaUl, P...a llUtbng • '''9'''''''''''' ,,!do. .. 
"". 1lOCyCIe. urv- III' ~ btI<a ....,. 10 ... , ~ 01 .,., 
_ ..., CUI """"' on ,_ 80M """*' can "'11_ OJ no ""'" 
..., 0- !hi _ .... Se::unty ~ 90< ~. St Of a<lou1 II) ta_ teClQrtId _ .... __ only lOme '0 IB" cent _~ 
"'11__ """"'ding 10 _ (Pt-c:Joo by Jom S Butrongtlam, 
Concert to feature Haydn t~ilogy 
., u~ __ 
cnn.tn ... auw'" VCJlll(Yla .and In 
..... waa una1Jrr combu"u<q ('Oft-
..- ... '" """ iIIr ........ '-Iral 
..... 
~~,~ r:. ~~t..rH=: 
Y1OCinuot . Stroud, mba, J o Annr 
G u..nu-r . nW''''1 (;f'Orr Ih ..... ) 
GbaiIta . s..an Ger.-. ~ul .r.:t 
David B.auman on lhr J' t'ftW't'I horn 
M" Gunl..... WIU (;",'1" ar.:t 
a...m.n .,.,. .luDrno lit" t;."",..,. 
Informed roosumers ('ailed 
essential to V. S. eronomv 
c4 ltV' ctAAb on tho- rnat1LM f-.:.t 
.un~ art" l.l..-t ..,. n-1tIrlI u.. 
I .. ,-&Jurl . 'tli d., I .. thrm "~I" 
"nd ...... u.l h UVW"mMIlUI. _hJrl, 
f.t l.ou tiU'-n ' " lutAJ~, 1t n1r"' ;ult .",1 
,~ ..... 
flroc&. uM1 t<M l .b~ \ alu:! 
r....tlh U~IUL"" _..,,111' .nd 
~".. tt.\"? ~ h,u:a1 .. ,........... 1 
Iv Uw tn&rt.rtpiIM but :""'1 thr JOI I 
tli'W"',,"cum~ 
' COIIIIDIoW"d abu .. fO . .nd 
lpc"hnoJOCIf'lt l d"'t" I ~m.-nb In 
rnattrUnc n"'Q'WN" l 'UWoUlf1l _ 
Wtllaarf. ard ront.nua l \4I . l1..tI,. ~ 
,~ .... --
I. ,..en ............. lHaI t.~ 
pr~1dIod In:Jth--'~~II'' and 
truth-.a.radUII la.... bu ~ t". '-AId 
~ ......,. '0.11 """~In ,,", I 
p6tC'''' . prod"," ! t"OfI'lp-cM lllon 
~ anatll' rel1Ql du.p&., 
..".... 4nd pPricrm.ann- 1.abroJ"" 
r:::r~\~oe$ ~ ..:~~::..n~~ 
~ ·\Q~_I~.f_ 
8raI*:& ~ ttw ..,.~, I.-
........ a8d I'DCIMt .. ~. Ie f'fqiIIJ"' 
.... -...,_.-
""----- I. IJrI.n ,.. MDM' •• , III ~ 
~caDbr~ WI 
----.. ..... _ .... 
...... --. --~ .... r...-a I.... dlu'._,." tw 
~
. ..-........ _f .. 
...,...-.- ---
... -.... ~ ... cr--.tJ __ ........, r.- .-
--. ...- IIoaa a-- ....... _
:- .... ~--
.. 'rum l"Jwoa.tn S C "u~a t."" I). 
ft"Ofl1 f·~ Wo B..uman u • 
from .,..,. RIdc~ 
To gp- die  .... orct.a.tnl 
•• U ~r Aar_ C<pand' . '"<OIl<-' 
~~:lrM=":n~Vf~O:-uo~~ 
~'"' un"" I~ C.: a.rbondalr on 0.. 
trum.,... 
Tbr puiHk" U. 1m I'~ tu aUrot 
W1thaul ,-t\I"r~' 
J~rntJUm prof. co~_"'!w. 




1/1: 1 f/ : //III \//.//1 
AU YOUC.f.HEAT 
I II fl .. . ullll/' · 
"" ... 1 "Hl'''t' 
"If-.I tl.",,_ 
SJ 85 
190 1 N., .. I ..."," 
OT 





,~ (CENTER CUT - _ ~ _______ lb. 554) 
IGA TA81ERITE - U.S.D.A. CHOICE 
St AIS .............. lb. 95 • 
lOA TAlLflln 
1M lr.lollt ...... __ .. ~ ...... lb &9' 
lOA TAURIn - ' IONlLfSS 
.• Roll Itt, ROI.t ••• ____ •.• _ Lb 98' 
lOA ' .. 11M . fAMll Y PAC« 
Ground B •• f 41". or men· Jb 
lOA TAIllRIn 
s,Rt IroIItrs •.... .•. -.. -. --.... lb 39' 
Out NATUu 'S If'iT 2·lb PIoQ Sllcttl BICOn •••• ____ •. _ •• __ . _ ...• It 
lOA TAkEllln I ] 0 I PIoQ 
11111 Wi.I ...... ............ 45' 
c:HIC1t£lIOAlO "'''''''fIe U .." 
CAl .... " HI ..... .... _ •••••. _ •• _ Each. 
.11111~ • __ ............. _ .... Lb .• 
3 :..-· SIOO 
5 :.:.. SIOO 
IlIUC'lOUS 
S.uc. 6 .:: SIOO 
AU.I'!.AVOR$ 
..... 12:!. ... SIOO 
. ....,. ...... CIIIIo ...... ""... ... "., 
IGA Frozen Foods 
IGA Waffles 5 Ol.... lit 
IGA Green Peas 5 ;~~ '1 00 
IGA Orange Juice s ~. ,100 
IGA Cut Corn s ~~ ,100 
IGA Fresh Produce 
Yellow Corn 12 Eon 69( 
Sunkist lemons 0<>7 78( 
Red Potatoes 201b. 98( 
suelNC 
Tomatoes 38( 
Mix or Match 
10cnl HOI Do9 01 12cnl /Umbuf 9M 
IGA Buns 3",Cl79( 
Boren's ® 
Foodliner 
606 E. 01 AJitD 
LEWIS 'All , VILLAGE 'MALL 
-0",4· 1620 W. MAIN 
WE IU'SEkVE m E RIGHT ro UM1T Q<,JAWTTTIIlJ 
t 
the toM"M'a In t.hn! .proonaJlJca.. 
......... (0 cia.M 'IIl&ertsia- Tbr 
tdMMII Nftl rt .. rh ... ~ lhta MUt, 
mer. raw M"ft1l., • . "cod 
. .",. (kt 11\0, .. rnAI1) rrwrnt..n 
~ u... Ll!mp... &IT pc-~t'N-UJQa I 
~~ta.. lawy.n 
prafftlll.Cll"t. ~ .. oat»-
will ... so ~rr thrtr ..... Uu and o.·u 
1IIdIII'1 . 1UI&a1fta IDM."b ~ what ...... 
''If: ::;'cc';iZ... Ilw s.d 
Daar" rtw UnI"",""t)' .. ~ and 
'"'Tbr E".l" fw- ..... adlI"*,,, AN' 
_~ ~ LO _II n:wnrn. 
AI MM1W do t.hr okiM tno"m 
t.n d ~I.an ISan , tn." 
~ ahauid br ~"tu~: A("t1\tI_ 
ro.- non J"'W'ah ) uulll H.~bl 
PDftM'IMlnll ....,.. Ita" d II minor-It' 
....... 
.. .... , flI them '""1 lbr ... ) I du 
hi" "Y'. t"K'SIIJ.QI • W'f'T'1IIf lrum [hi' 
a.u. m Amea. ~\. ptoa 
' -n.,. n .... 'f'OI.b d. all n.c11lG". ty,,. 
• 5Mn' t.n lhr w«td to (UtIII' 
kebtN Pumrranll eddH '-n..,. 
wtt:r lIP ...un ~XJJI aUI'n\&Jb 
...... "-'" 
Tbr UI" 01 thr r-ud ~ 
C iay, SlU to 'P0luor horse shoac 
ce s.mc. 
All .......... . 
~Ia ... . 
.......... .., 
.. , ........... 
Ow ..... 
So.ID ~hah.n ~n.. ,:,an l ~ 
p«". Cf' and lh.til •• , .. beu l 
~ .oar' tt.lit:u Pom«anlI 
. 'ho did thr lAIHr.npg &rranIft"'m ..... 
h. ~. tLUw LrJAn and drunu 
n.. ,-abtM .. muroacal atuuu.r.. n~, 
h,a,,,, ht~ ham dct\~ tv. r...,..,n 
;~un: ~ "~:::~f~;: 
) auU'l oM"Uvtllot"l> ' tt..bbu. ma\ Or 
.rood rabbe:. tal l lot Ucb thr) ' ,~ ~oC 
~, F 8' -.unwthl,. In .... ,.... 
s., .. Alan IA'Ik._IU an aUur"11r' 
"hu hand~1 t,. , ,,1 1JoI.a n-' r.. .. lhr 
,o nrl ,"" leT Ir~ ... In • \I. ... " uI 
Uv l""UUnln H I"' appliMo "" .. 
lhlnklt\l 10 • \f'n Cral!IIIU1"W11 
...... Ita.un. 
ESCAPE TO 
J HE CCXXES r 
PlACE IN TOWN ' 
ICE COlO 
SCHLITZ DRAFT 
12 oz g/oll 
25~ 
Rally will support 
shootout defendants 
.................. -:.'!!'I • ....., .......... 
\ 
c-- ........... .,... 
t oolr .lIto 
o Vo/hwolJen a' 
EPPS 
MOTORS 
Highwoy 13 ·Ea., 
Ph. 457 ·2184 
()"eNea. Oe/inry 
-...... ~ .. ~.-
" 
Viet: b::iJt'ng up forces I 
..... __ .... __ ......,. .. IIIr_ 
....... _... .1... -...._,..q, ... ---
, . .............. . ..,.... .. - .......... "'Ooor .... _ 
11111 ....... .., ......... " ... -. ...... _ ....... " CuoIIotIiM ___ .... - .... ___ ......... 1iIary 
..,. .......... ,..,'U __ , ............. ....,. lOt _ 
_ ..... - _~_Ioo: ,-
.............. ..,....-... .......... _ .... IIIIIr..., .. 
• _ ......... _~v ... ~_' .. W\III ___ 
_ ...... IOIMry.,.... -.. ~-
.............. II --.. --no _ .. Is IIw ...... 
........ ... __ III _ rI 110_ 1M' ......... Il' ... ,.,. 
___ c..MdIa. ~S.n... .. _ .. _1Iw 
.... ~ ...... - 411\'N __ " IIIr 1Wpibli< of die _ HwtII "1 __ VIa  ke __ _ 
.............. __ tlb _"~_dt_ 
........ ~cru., _,,_-"' __ •• 1 
..... . "- ' ........ _ _ ... AII',. an...., ~ 
......... ~.adVIOC~ " ...... __ 
C"ool~ l!romises new mop 
'f~ retfJportionmenl plan 
aab • ~ to ,., araund C ... 
,rrwJ)" 11 Dormtal~ ,.-t .. )0 
dtocn<1I.. eo. ~ ..... 11 .. a 
CboaIco o......rn.. bo,,. """' 
adamant tnal l.br) .. til k'n'pI tID 
ff"'lrft' than • d.u.t.nctI. (or tiw-u C'CJno 
tral M~ II u., mIA' .t.n-tcn 11110 
1M oubutt. '" pod. ..., ..... _ 
~:;n dlatrlc'b fur l ·h ...... 'o 
"'\'~ lJ r. thr IIiUIbw'ba an , ' oc*. 
Cw.n(y -auumtnllNl ,'edt (' uu.nc, 
""II br al.Jo&ftt no mCW1'" ltun JD 
~ 1~1 ~~c~~ ..:-;:~ 
tC'd mort" than JO du.lr'1ct.Io 
II ta. nor npronrd IJ\a,I I)a-~~Ir 
liroCtsiaton _-UUd lolrntr • nw: p 
NI C'''''''' lhrm onJ) ZI cta..trk""U 
nar u. II thmchl tha t ......, • map 
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IAtlSON BENtH 
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.0.... ........ _ ...... .... 
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.s. ................... ..-., 
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CHEAP !!!! 
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.. omen' " Ih ....... ""'I~r d,v'lII! W",," 
DNCiay wtu.. . d ,nct>od rIst it>cId<el 
shoot up ~rKUb ~ thr Pan A""",can 
Ca-. 
",.. 1".....-10 Rican Olymplc Commit· 
lft' wml Into an t'"xlnIoniloary IiII5.UOO 
10 dl5CW<l thr c ..... ~ Amado M .... lr<. 
.110 madfo t.hto now DOlor,au.. a .... IU"' 
d"rt~ \' Ictory ("'('"n-motun (or ttw 
jllVf'ian at tht- P •• C' u.II1 GUt' rn"ro 
SUIcI,urn TIw!oday "llthl 
"' .... "'"' . ",ho n...- UUrd ,...tund 
Cary P.ldmalln ~ St.lu.. and Bil l SIlIn-
nt'f' d 1\ DOl. vllk- . Tttnn . . nuJit<d tu~ nst 
dUring Ih<· plaYing 01 .. T .... Sllr 
Spa .. led Sa ........ ,' · 
A 1 ..... nd .. id .... did It 10 " prol ... 1 71 
y ... n ul U S. """"",,,Ion In PlH'rto 
RIco." 
Thr KI!SWn' ....... mlla r 10 tho I ~ Ih<-
U nlled 5Ial<'5 ' John Ca rl"".nd Tommie 
SmIth In thr 1II1II OlymplC'5 01 M ... lro. 
crea u"" &11 {"mbarrassmc"f'It to l' S. ai-
rlet.1lI thaI ",,",ulled In thr a lhl<'l ... · 
SU5p("tUiOO rrom 1M INm 
T, S l ml1lOfU ('i Phl i.adt'"lphUi If'd tI'M-
Ueiled SuI ... 10 a aGId IMCIaI In thr 
"*"' roil rco.ecinc ~~IIC 
Ihn!o> viet... aad 110 cWea Carl 
Boradt vi Bf'wrtY It Ca~ and 
Unah J-. • 4I-)'MNIId _Ibeer 
from K'I~ ~, t!edI _ 
,"Cleb","s1i.,...~"'_~. 
Cuba _ thr 1_ 1IIl'Ilal and 
"'''''100 Ihr broIIuo. 
Slal'1Jrc the IUIh dAy vi C!CIIIl$IC'dUan. 
thr Un/lrd SIal J>ad . a tGOd t.d 
mrdal roIl«tiUII with 51. vi whId! 1I 
a.... /Cold. CUba w _I wIIh •• In-
dudlrc II !laid, and Canada 'hird willi 
II. n ... R~ 0'.'1111 for Ihr ... _ btotI.ln a' t.ht' 
Pan Ammcan pool wllh MIdU KinII. 
Ihr !7·y .. NIId Air ~'orcr caplaln from 
HerlJlOU a..ch. C. li! .. taII'lIII \hi> .... d 
In lhr U" ..... ml't~ ~rd ~!. 
" , (8POits ) 
Coeds take softball crown 
Ge"in6 reedy ftw opener 
,..... .. of ........ III¥nG ..".... _ tI:ln,",,* an h ... ~ on 
MIIMInw SiIIIcIIuItl The fIeIcI _ IInPI*I .,., 1M -' ~ ",.,....., .. "., • 
CNIIIIIIW .- Alllaugllil ~n _ ~o.". IhI! gr.a Ihoulel be ~ Ia 
~""'_.730~m . o.:t 2.~IMch"_ Joe .......... '" 
.. .-.... ..... **'II Iho gr.a """*' to, III .... Kienl 
T'ht- SILl wom .. " ' ", sdtball ll'lam ~'on 
lhr ' '''wpoh'' I nvltil uona l Tourna1TM"f'II 
(' hamp, on s hlp Tursda." n1llhl by 
d4-1NU nst FalrflMti. 12--3 . 10 P lapoil5 
Southt-rn munu toC.rt>onttalfO (or IU 
lk"a5Ol"l rlnaw. a,talrl..'\t C.rbondak- Opm 
CIa.u a l 6 ~ P m Sa lurday.1 Oak land 
F" .... ki. adja~nl to .rhonda l .. Com-
mUni!) H'llh School 
W~y KmuNua . ' who n<rmaU) c. l· 
chft. (or I .... St U (~ . . ... 1M wlnruna 
pt lrhrr ,n thr champtOf\$llIp ~am~ a . 
lrammalrs StUN" F"ra,*lm and I,vnn 
Dor:Mf"'V both hI( '-0&0 homr ruM . 
Ma~H" S.u.rd w •• fou r few" fwr al thr 
pla tr Includu~ '","0 daubl" 
In a 1UfTW' ts mU1U~ cerlM"f . f -alr-
~:-!J.\T Sll" ~ MaUM" Kn.~hrr ht"f 
lOlL, ~ Ihr !IoUmmrf" agalfb.1 ,... 
""1m If) • U <k-n.JIOO 
-200-SIU football season tickets sold 
SOIDIP two manU. awa) a,taUI! •• \l ' ,duUl 
SCalP al , ..... m Oct. I . al IMsI JDII 
_ tld.C'U han !><orn JG6d. _ 
cltlll 10 JIll'- "'_ K.onry . ' lhlC't1<' 
IMStot ........,. 
",.. udtt1 sa ... ha .... I--.. ._-
normal lu Uv. ... rI) '0 thr ............ . 
M ..... Kuutry &a>d. ' 11 dxtuld podt ·up 
.- with pub .... ty on f_ball 
" 11 pedis up .1 thr Nld ~ '"'UII"" 
.~ POOOl'1r SUn Uw*1nc' ahau' toni 
ball - .tit &a>d 
",.. mil","!)' 01 Ihr ,od ... , . 1.--1, 
"'*f M'''' !><orn pun1 .. ....t b, leNll' 
~ IlIIi akrmru " It W'GIkt tit" fU~ 
Coo, ,ft k .. r~ lnlt""f"'t"'Mf"d In., 
oaad Mrs. K m...,-
Il_ hlCldltan auruiall<'t" ~ 1-NIr 
was _ "f Ihr _ III y ... n W1lh 1M 
rdW1> t# Iup. ,::ames '*" " '-3 tnm 
I ... ...-..ry """..tr.. SUldJum 
..--
All .... " ..- .. thr f.il ....n a,: ..... 
M ..... allain '"'"" I" ... ..- 01 
~ __ Dr.Itr_,.. .... , 
and • laiC' M."&MJn maim "''1lh C.'"fllrai 
MIch'R.n ... NO\' III 
llur1.,'v ·l_ IC'tIl'<mm ..... Mlp<'M"" 10 
..... urn from " )""Ir allO IncludlRj! 15 
rutn ..... ~""'I ~ thr play"" .,... n -
p"<""" 10 .... C'OCNdrrrd for ... 1 ..... 1 
hnnon .1 thr mel 01 thr _ .... 
~.~ WK'h.Uo . On.b and (,MU em 
II.· hom,- ,I.lllr Ihr Sa ........ 111 abo 
_I "riuo..... Sill N<.:AA , .... ~ 
d""L' ton rhampfOo - Oct. , and 8al1 !>u,. 0 .... I' 
A.a ~ lZam..,. IOCtuc:k trw ~ 
""'..- ~ \. al D"y1Im . llti 
SuI • . ~""" z:..1 """"",I. Altron Oct. II 
.1 "It""". om.. I nd .... SIalf'. Qd. • 
.111 T f"f'r t"'''tr . . rw1 I.AIII vtllr. S"" Il 
. , 1...,..,.y'I .... I( ) 
_.~ .r. W I .. \hi> .......-J 
pubbc ~6d 114 for SlU I .... "y . • I&ff and 
.-
(; f"IWra I adml1liA" 15 a '.. for 
11urn«t.... I ........ ~ _ta ~ 
D7!o (54511 lor -"'fIII. 
S,ner f' alfflrld had ...... '- ... rtl« In 
th(' lournammt. lhr Iwn tNiftUo n'M'f-t 
Allain '0 d ... td., Ih<- cha ...... on dl'llpll.· 
tn.. ~mp WN thr,' 
Swlhl ... n """. hoIcb • 7~ ,....,.,.... 
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